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Der narrative Ansatz und seine natürliche Grenze  
Nicht das findet statt, daß sich dieses Symbol 
nicht mehr deuten läßt, sondern: ich deute 
nicht. Ich deute nicht, weil ich mich in dem 
gegenwärtigen Bild heimisch fühle. 
Ludwig Wittgenstein 
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